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O presente artigo teve como objetivo identificar como os
docentes e alunos de uma escola estadual de Santa Cata-
rina utilizam as tecnologias digitais, bem como, o uso dos
Ambientes Virtuais (AV) disponibilizados pelo Governo do
Estado. Para tanto, foram realizadas pesquisas do tipo
documental e de campo. A pesquisa utilizou questiona´rio
aplicado com os professores e alunos, analisado com base
em estat´ıstica descritiva. Os resultados demonstraram que
os estudantes e professores, possuem familiaridade e tem
interesse em utilizar tais ferramentas. Com esses dados,
evidenciou-se que os AV utilizado em SC devem ser diver-
sificados em recursos para que estes estejam mais pro´ximos
dos interesses das novas gerac¸o˜es
ABSTRACT
This article aimed to identify how teachers and students of
a state school in Santa Catarina use digital technologies,
as well as the use of Virtual Environments (VE) provided
by the State Government. To this end, documentary and
field research were carried out. The research used a questi-
onnaire applied with teachers and students, analyzed based
on descriptive statistics. The results showed that students
and teachers are familiar and interested in using such tools.
With these data, it was evidenced that the VE used in SC
must be diversified in resources so that they are closer to
the interests of the new generations.
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1. INTRODUÇÃO
A revoluc¸a˜o tecnolo´gica esta´ cada vez mais presente no
mundo. Sistemas informatizados controlam praticamente
tudo na sociedade atual, desde atividades complexas e de-
licadas ate´ as mais simplo´rias. Esta inserc¸a˜o comec¸ou a
avanc¸ar para diferentes segmentos e na˜o seria diferente nas
escolas, as quais comec¸aram a deixar de lado o ensino tradici-
onal, que utilizava como base principalmente quadros negros
e livros. De acordo com Nicoleit, Gonc¸alves e Giacomazzo
[11], a implementac¸a˜o da informa´tica na educac¸a˜o brasileira
estabelece uma inclusa˜o digital, orientando-se pelas pol´ıti-
cas pu´blicas do Governo Federal, que visam instrumentali-
zar as unidades escolares e capacitar os professores para o
uso dida´tico-pedago´gico dos recursos tecnolo´gicos. Inspirada
por esse ambiente, a educac¸a˜o escolar passa a ser compreen-
dida como um dos pilares centrais para a implementac¸a˜o do
uso das Tecnologias Digitais da Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o
(TDIC). Isto torna a escola uma instituic¸a˜o social estrate´-
gica para o enfrentamento do desafio da era tecnolo´gica [3].
Entretanto, inserir as TDIC na educac¸a˜o vai ale´m da sim-
ples disponibilizac¸a˜o de equipamentos e programas de com-
putador, demandando um projeto educacional que englobe a
informa´tica como um dos recursos no processo pedago´gico,
exigindo a capacitac¸a˜o e inovac¸a˜o de atitudes dos profis-
sionais da educac¸a˜o diante das novas realidades [11]. De
acordo com Silva e Gar´ıglio [3], a tecnologia afeta tambe´m
a esfera das competeˆncias profissionais, modificando as atu-
ais configurac¸o˜es do mercado de trabalho e transformando
o processo de formac¸a˜o dos sujeitos sociais. Essas modifica-
c¸o˜es implicam tambe´m sobre a educac¸a˜o, exigindo da escola
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um posicionamento que direcione para novos caminhos no
processo de formac¸a˜o, buscando atender a`s novas demandas
em curso.
Todavia, este processo de incorporac¸a˜o das tecnologias
nas escolas deve levar em considerac¸a˜o uma pec¸a chave a
qual na˜o deve ser esquecida, os professores, pois sera˜o os
educadores que utilizara˜o tais ferramentas em sua pra´tica
pedago´gica. De acordo com Gatti [7], evidenciou-se na u´l-
tima de´cada, que a preocupac¸a˜o pela formac¸a˜o de profes-
sores tornou-se um assunto de destaque mundial por dois
motivos: por um lado as presso˜es das novas formas de tra-
balho, ou seja, as novas condic¸o˜es em um modelo informati-
zado com o valor adquirido pelo conhecimento e, por outro
lado, a constatac¸a˜o pelos pro´prios sistemas governamentais
sobre os preca´rios desempenhos escolares de grande parcela
da populac¸a˜o.
Para Gatti [8], qualquer que seja o modelo de relac¸a˜o es-
tipulada e as formas dos processos educativos, o professor
e´ considerado uma figura imprescind´ıvel. A autora enfatiza
que os atuais insumos e a infraestrutura sa˜o condic¸o˜es ne-
cessa´rias, mas infelizmente, na˜o atendem as demandas para
a implementac¸a˜o de processos educacionais mais humana-
mente efetivos.
Partindo destas discusso˜es, a presente pesquisa buscou
identificar como os professores e alunos de uma escola esta-
dual localizada no munic´ıpio de Gaspar no estado de Santa
Catarina, esta˜o utilizando as Tecnologias Digitais da Infor-
mac¸a˜o e Comunicac¸a˜o, bem como, o uso dos Ambientes Vir-
tuais Professor On-line e Estudante On-line, ferramentas es-
tas disponibilizadas pelo governo do estado de Santa Cata-
rina a fim de facilitar a interac¸a˜o entre professores e alunos
no aˆmbito escolar. Essa averiguac¸a˜o faz-se necessa´ria espe-
cialmente na questa˜o de observar qual a disponibilidade de
recursos tecnolo´gicos a escola apresenta para o professor e
o estudante, assim como, verificar se a disponibilizac¸a˜o de
ambiente virtual propicia aspectos relevantes para a intera-
c¸a˜o entre professor/aluno em diferentes contextos como a
pro´pria sala de aula ou seu uso em outros ambientes.
No caso do Professor Online, o docente pode realizar os
registros escolares, a chamada dia´ria e ter informac¸o˜es das
escolas/turmas em que leciona, calenda´rio escolar, entre ou-
tras importantes informac¸o˜es e formas de registros [5]. Por
meio do Estudante Online os discentes e seus responsa´veis
legais podem consultar os dados escolares dos estudantes
matriculados na rede estadual de ensino de Santa Catarina.
O objetivo da plataforma e´ facilitar e aproximar os pais e/ou
responsa´veis no acompanhamento da vida escolar do aluno
[6].
Para mostrar o percurso metodolo´gico, resultados, ana´-
lises e concluso˜es o presente artigo esta´ organizado nas se-
guintes sec¸o˜es. Inicialmente e´ descrito o percurso investiga-
tivo, situando o contexto pesquisado, os participantes e os
me´todos de coleta e ana´lise dos dados. Na sequeˆncia sa˜o
abordadas as interpretac¸o˜es dos dados obtidos em campo e,
por fim, as considerac¸o˜es finais resultantes da pesquisa.
2. PERCURSO INVESTIGATIVO
Essa pesquisa buscou apresentar uma avaliac¸a˜o inicial dos
sistemas tecnolo´gicos dispon´ıveis para uso dos professores e
alunos do Estado de Santa Catarina. Portanto, este estudo
introduto´rio foi realizado no munic´ıpio de Gaspar que faz
parte deste Estado. A escola selecionada para o estudo foi
uma unidade Escolar de Educac¸a˜o Ba´sica (EEB), localizada
pro´ximo ao limite dos munic´ıpios de Gaspar e Brusque. Atu-
almente, a unidade conta com 14 turmas (11 de ensino fun-
damental e treˆs de ensino me´dio) com 351 alunos. As aulas
na escola sa˜o ofertadas nos per´ıodos matutino e vespertino.
2.1 Procedimentos metodológicos
O presente estudo apoiou-se nos princ´ıpios da pesquisa-
ac¸a˜o, um me´todo que envolve o pesquisador em um ambiente
de seu conhecimento, ou seja, em outras palavras:
A pesquisa-ac¸a˜o e´ um tipo de pesquisa social
com base emp´ırica que e´ concebida e realizada
em estreita associac¸a˜o com uma ac¸a˜o ou com
a resoluc¸a˜o de um problema coletivo e na qual
os pesquisadores e os participantes representati-
vos da situac¸a˜o ou do problema esta˜o envolvidos
de modo cooperativo ou participativo [Thiollent
2003, p.14 apud [12]].
Para realizar a pesquisa este estudo teve cara´ter quan-
titativo e foi dividido em duas etapas: primeiro uma pes-
quisa documental, consultando o Projeto Pol´ıtico Pedago´-
gico (PPP) da escola, a fim de avaliar a inserc¸a˜o e o com-
prometimento da unidade e dos professores com o uso das
tecnologias digitais em sala de aula. A segunda etapa con-
tou com uma pesquisa de campo realizada durante as aulas
de cieˆncias e com aux´ılio da internet. Para obter os dados
foram utilizados dois questiona´rios, sendo um aplicado com
os estudantes (Tabela 1) durante as aulas e outro disponi-
bilizado aos professores via ferramenta Whatsapp (Tabela
2).
Os questiona´rios buscaram obter dados para caracterizar
os professores com base no tempo de magiste´rio e n´ıvel de en-
sino, ale´m de averiguar os conhecimentos que os docentes de-
teˆm de informa´tica e verificar como utilizam os recursos tec-
nolo´gicos (Tablet, Smartphone e computadores) no contexto
escolar. Buscou-se tambe´m analisar como os professores uti-
lizam os Ambientes Virtuais (AV), bem como, evidenciar se
os alunos acessam estes ambientes. Por fim, procurou-se
identificar quais os recursos tecnolo´gicos sa˜o mais utilizados
pelos docentes e quais despertam o maior interesse e atenc¸a˜o
dos estudantes.
Participaram da pesquisa 123 alunos de cinco turmas, do
6o ao 9o ano. Cada estudante recebeu um questiona´rio con-
tendo sete perguntas. O tempo disponibilizado para res-
ponderem foi de 10 minutos. Na sequeˆncia, os dados fo-
ram tabulados e analisados. Para os professores foi enviado
um formula´rio, elaborado na ferramenta Google Forms, con-
tendo 15 questo˜es sobre a formac¸a˜o do docente e o uso de
tecnologias. Nove dos 25 educadores que receberam o ques-
tiona´rio responderam a pesquisa, sendo posteriormente os
dados tabulados e analisados.
3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Ser professor e´ algo que exige mais do que somente conhe-
cimento sobre determinada a´rea. O docente precisa instigar
e motivar o aluno a construir o conhecimento, ou seja, tem
que ensinar o estudante a pensar e a descobrir [2]. Segundo
Rocha [13], o papel do docente esta´ mudando e, com isso,
um dos seus maiores desafios e´ reaprender a aprender. Deve
compreender que na˜o e´ mais exclusivamente a u´nica fonte
de informac¸a˜o e nem ta˜o pouco apenas um transmissor do
conhecimento, mas sim deve ter cieˆncia que e´ aquele que en-
sina e que faz aprender, tornando-se um mediador entre o
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Table 1: Questiona´rio aplicado aos estudantes
Pergunta Resposta
Turma:
1. Voceˆ usa o Estudante Online? ( )Sim ( )Na˜o
2. Qual a frequeˆncia deste uso?
( ) Uma vez por semana
( ) Duas a treˆs vezes por semana
( ) A cada 15 dias ( ) Uma vez por meˆs
3. Quais funcionalidades do sistema voceˆ utiliza?
Acompanhamento:
( ) Notas, ( ) Faltas, ( ) Boletim
Atividade: ( ) Avaliac¸a˜o
Documentos: ( ) Declarac¸a˜o de Matr´ıcula,
( ) Atestado de Frequeˆncia, ( ) Histo´rico Escolar
4. Seus professores usam recursos tecnolo´gicos durante as aulas? ( )Sim, ( ) Na˜o
5. Qual(is) recursos eles utilizam?
( )TV, ( )Projetor, ( ) DVD, ( ) Celular,
( ) Computador, ( ) Sala de v´ıdeo,
( ) Outro
6. Voceˆ prefere que durante as aulas sejam utilizados esses recursos? ( )Sim, ( ) Na˜o
7. Qual(is) destes recursos despertam mais a sua atenc¸a˜o?
( )TV, ( )Projetor, ( ) DVD, ( ) Celular,
( ) Computador, ( ) Sala de v´ıdeo,
( ) Outro
conhecimento e a realidade, promovendo o desenvolvimento
de habilidades, competeˆncias, inteligeˆncias, atitudes e valo-
res. Portanto, na˜o deve ficar estagnado no tempo, deve sim
integrar e incorporar novos conceitos como, por exemplo,
apropriar-se de novos conhecimentos como a informa´tica,
ou seja, o uso de recursos tecnolo´gicos de modo a promover
novas experieˆncias aos seus estudantes.
Averiguando o Projeto Pol´ıtico Pedago´gico (PPP) da uni-
dade escolar estudada foi poss´ıvel identificar a menc¸a˜o do
termo tecnologia ou recursos tecnolo´gicos, sendo estes evi-
denciados em projetos ou nos pro´prios planejamentos anuais
dos professores. O PPP salienta sobre a capacidade de sa-
ber conviver com os avanc¸os tecnolo´gicos, humanizando-o
em favor da sociedade. Disciplinas como Histo´ria e Geogra-
fia das se´ries iniciais, apresentaram conteu´dos atitudinais,
nos quais se evidencia o uso das diferentes tecnologias e sua
evoluc¸a˜o, como mediadoras das relac¸o˜es sociais e de produ-
c¸a˜o. Nos procedimentais, as disciplinas buscam utilizar as
tecnologias em prol do conhecimento, usando como base a
internet, softwares, filmes, fotografias e entre outras ferra-
mentas.
Vale ressaltar que a unidade escolar tambe´m trabalha com
projetos durante o ano letivo, partindo do princ´ıpio que a
pra´tica pedago´gica atrave´s do desenvolvimento de projetos
e´ uma forma de conceber a educac¸a˜o que envolve o aluno, o
professor, os recursos dispon´ıveis, inclusive as tecnologias e
todas as interac¸o˜es que se estabelecem nesse ambiente, de-
nominado ambiente de aprendizagem. Com este escopo, a
escola busca utilizar recursos tecnolo´gicos para complemen-
tar a capacitac¸a˜o dos estudantes. Um exemplo esta´ no pro-
jeto do“Recreio Monitorado”. Ale´m das atividades previstas
no recreio, os alunos teˆm a possibilidade de interagir com
ferramentas tecnolo´gicas por meio da ra´dio escolar, possi-
bilitando aos estudantes utilizarem diferentes equipamentos
eletroˆnicos.
3.1 Questionário dos estudantes
Analisando as respostas obtidas foi poss´ıvel averiguar que
a grande maioria (67%) dos alunos participantes da pes-
quisa, comentaram utilizar o Estudante On-line (Figura 1a).
Os estudantes acessam o sistema em intervalos diferenciados,
a maioria (54%) acessa uma vez por meˆs. Contudo, 14%
afirmaram que utilizam de 2 a 3 vezes por semana (Figura
1b). O recurso mais utilizado no sistema virtual e´ o acesso
a`s notas consultado por 27%, seguido por boletim 24% e
avaliac¸o˜es 16%. O recurso menos utilizado foi o atestado
de frequeˆncia com apenas 4% dos estudantes acessando. Os
demais recursos sa˜o apresentados na Figura 1c.
Figure 1: Respostas dos questiona´rios dos alunos
Praticamente todos os estudantes (98%) afirmaram que os
professores utilizam recursos tecnolo´gicos nas aulas e 96%
confirmaram que preferem o uso destes recursos. Os mais
utilizados pelos professores, segundo os alunos, foram o ce-
lular mencionado por 24%, o projetor multimı´dia por 20%
e o uso da TV por 19% (Figura 2a). Entre os recursos que
mais despertaram o interesse dos estudantes o destaque e´
novamente para o celular com 25%, TV com 20% e projetor
com 17%. Tambe´m destacam-se outros recursos tecnolo´gicos
expressos por menor relevaˆncia na Figura 2b.
De acordo com Lopes [9], empregar recursos tecnolo´gicos
na educac¸a˜o tornou-se praticamente uma necessidade indis-
pensa´vel, visto que as atuais gerac¸o˜es de jovens convivem
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Table 2: Questiona´rio aplicado aos estudantes
Pergunta Resposta
1. Qual e´ o seu n´ıvel de formac¸a˜o?
( )Magiste´rio, ( )Graduac¸a˜o, ( )Especializac¸a˜o, ( )Mestrado,
( )Doutorado.
2. Qual e´ a sua a´rea de formac¸a˜o?
( ) Arte, ( ) Cieˆncias/Biologia, ( ) Educac¸a˜o F´ısica, ( ) Ensino
Religioso, ( ) Filosofia, ( ) F´ısica, ( ) Geografia, ( ) Histo´ria,
( ) Letras, ( ) Matema´tica, ( ) Pedagogia, ( ) Qu´ımica,
( ) Outros.
3. Quanto tempo voceˆ trabalha na educac¸a˜o?
( ) Entre um a seis meses, ( ) Entre seis meses a um ano,
( ) Entre um a dois anos, ( ) Entre dois a seis anos, ( ) Entre seis a
15 anos, ( )Mais de 15 anos.
4. Qual seu domı´nio na a´rea da informa´tica? Resposta em escala Linear, sendo um para baixo e cinco para alto.
5. Voceˆ utiliza recursos tecnolo´gicos como
Tv, Computador, Smartphone, Tablet e entre
outros no seu dia a dia?
( ) Sim, ( )Na˜o
6. Durante suas aulas voceˆ emprega o uso
destas tecnologias?
( ) Sim, ( )Na˜o
7. Qual ou quais recursos tecnolo´gicos voceˆ
costuma utilizar nas aulas?
( ) Computador, ( ) Smartphone /celular, ( ) Tv, ( ) DVD,
( ) Projetor, ( )Sala de v´ıdeo, ( )Notebook.
8. Voceˆ acredita que estes recursos
tecnolo´gicos deixam as aulas mais atrativa
para os estudantes?
( ) Sim, ( )Na˜o, ( ) Talvez.
9. Os recursos tecnolo´gicos dispon´ıveis na
unidade escolar sa˜o satisfato´rios para seu uso
em sala de aula?
( ) Sim, ( )Na˜o, ( ) Em parte.
10. Voceˆ utiliza o ambiente virtual Professor
On-line disponibilizado pelo Estado?
( ) Sim, ( )Na˜o.
11. Com que frequeˆncia voceˆ utiliza esse
ambiente virtual?
( ) Uma vez por semana, ( ) Duas vezes por semana, ( ) Treˆs vezes
por semana, ( ) Cinco vezes por semana, ( ) A cada 15 dias, ( ) A
cada meˆs, ( ) A cada treˆs meses
12. Qual ou quais recursos do Professor On-
line voceˆ utiliza?
( ) Avaliac¸o˜es, ( ) Tarefas, ( ) Agenda da turma, ( ) Dia´rio de
classe, ( ) Notas, ( ) Notas das demais disciplinas, ( ) Notas por
estudantes, ( ) Estudantes transferidos, ( ) Faltas por Dia ( ) Faltas
por meˆs, ( ) Chamada Direta.
13. Voceˆ acha fa´cil utilizar o Professor On-
line?
Resposta em escala Linear, sendo um para fa´cil e cinco para
complexo.
Caso tenha encontrado alguma dificuldade no
uso, fac¸a um breve relato desta experieˆncia.
Resposta descritiva.
14. Voceˆ acredita que o Professor On-line
propo˜em interac¸a˜o entre o professor e o
estudante fora da sala de aula?
( ) Sim, ( )Na˜o.
Caso a resposta anterior seja sim, como voceˆ
observa essa interac¸a˜o?
Resposta descritiva.
15. Comente qual ou quais recursos na sua
percepc¸a˜o deveriam ser melhor explorados no
Professor On-line?
Resposta descritiva.
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Figure 2: Demonstrativo do percentual dos recursos utilizados pelos professores e dos recursos que mais
despertaram atenc¸a˜o nos alunos
com um mundo repleto de tecnologias, relacionando-se facil-
mente com elas. Isto foi observado na escola estudada por
meio dos dados coletados dos estudantes, no qual averiguou-
se que eles apreciam o uso das ferramentas tecnolo´gicas em
sala de aula, tendo prefereˆncia pelo uso de tecnologias de fa´-
cil acesso como os smartphones. De acordo com Cardoso e
Pennin [1], esses equipamentos eletroˆnicos combinam numa
so´ ferramenta a possibilidade da realizac¸a˜o dos apontamen-
tos num bloco de notas digital, da gravac¸a˜o de voz em for-
mato digital e da captura de fotos e v´ıdeos, entre outras
possibilidades.
3.2 Questionários dos professores
Responderam ao questiona´rio treˆs professores da disci-
plina de Matema´tica, dois de Histo´ria e um representante de
cada uma das a´reas de Filosofia, Educac¸a˜o F´ısica, Cieˆncias e
Pedagogia, totalizando nove professores. Destes sete atuam
diretamente com os estudantes que responderam ao questi-
ona´rio. Do total dos docentes, dois sa˜o graduados, seis pos-
suem especializac¸a˜o e um e´ mestre. Na questa˜o do tempo de
doceˆncia, treˆs professores trabalhavam entre seis a 15 anos,
dois representantes trabalhavam ha´ mais de 15 anos e os de-
mais esta˜o na educac¸a˜o ha´ menos de seis anos. Na questa˜o
do domı´nio da informa´tica quatro professores marcaram ter
bom domı´nio, treˆs apresentaram domı´nio mediano, um mar-
cou a opc¸a˜o razoa´vel e outro professor selecionou a opc¸a˜o de
conhecimentos avanc¸ados na a´rea da informa´tica.
Em refereˆncia ao uso pessoal da tecnologia no dia a dia
e na questa˜o da aplicac¸a˜o em sala de aula, todos os profes-
sores marcaram que a utilizam. O recurso tecnolo´gico mais
empregado foi a TV escolhida por seis dos nove participan-
tes (66,6%). Outros itens como Smartphone, Computador e
Projetor foram selecionados cinco vezes cada (55,6%). Treˆs
docentes afirmaram empregar o notebook durante as aulas
(33,3%), e dois costumam usar a sala de v´ıdeo (22,2%). Ne-
nhum professor mencionou utilizar o aparelho de DVD, ape-
sar da escola possuir este item a disposic¸a˜o. Na questa˜o da
atratividade dos recursos em sala de aula, todos os profes-
sores mencionaram que sim, as tecnologias ajudam a dei-
xar as suas aulas mais dinaˆmicas e atrativas. Entretanto,
sobre as tecnologias dispon´ıveis na escola, sete professores
(77,8%) mencionaram que as mesmas atendem em parte as
suas necessidades e dois (22,2%) disseram que na˜o atendem
as necessidades ba´sicas.
Estes resultados corroboram o que diz Moran [10], ao des-
tacar que cada vez mais as tecnologias digitais propiciam
abordagens e metodologias ativas, interativas e imersivas
que permitem ampliar a capacidade cognitiva, aprendendo a
integrar conhecimentos amplos atrave´s de problemas reais,
desafios relevantes e digitais. Sa˜o indiscut´ıveis as grandes
possibilidades e o potencial que estas ferramentas tecnolo´-
gicas oferecem para a comunicac¸a˜o, promovendo mudanc¸as
substanciais nos processos comunicacionais, modificando a
forma como obtemos e acessamos a informac¸a˜o [14].
Ao analisar o ambiente virtual Professor On-line, todos co-
mentaram que acessam o sistema. Quatro docentes (44,4%)
mencionaram que utilizam o recurso treˆs vezes por semana,
outros treˆs (33,3%) usam uma vez por semana. Um do-
cente enfatizou acessar a cada 15 dias e outro comentou que
utiliza o ambiente virtual cinco vezes por semana. Outro
aspecto importante evidenciado durante a ana´lise dos dados
confirma que os professores esta˜o utilizando as ferramen-
tas tecnolo´gicas durante as suas aulas, corroborando com
as informac¸o˜es presentes no PPP. Este fato e´ importante
pois, segundo Zednik et al. [15], poucos professores dispo˜em
de tempo para conseguir atualizar seu conhecimento rela-
cionado a`s inovac¸o˜es tecnolo´gicas, verificar o potencial das
ferramentas e planejar eficazmente suas estrate´gias dida´ti-
cas.
Os recursos mais utilizados pelos professores no sistema
online foram as avaliac¸o˜es (100%), dia´rio de classe e notas
(88,9%), agenda da turma e faltas por meˆs (66,7%), faltas
por dia (55,6%), notas por estudante (44,4%), notas dos de-
mais professores (33,3%), tarefas e estudantes transferidos
(22,2%). Apenas um docente faz a chamada diretamente
pela internet na sala de aula. No aspecto avaliativo do
Professor On-line pelos docentes, cinco professores (55,6%)
comentaram ser extremamente fa´cil utilizar o sistema, treˆs
(33,3%) relatam ser simples e apenas um comentou ser com-
plexa a utilizac¸a˜o. Entretanto, nenhum professor optou em
relatar alguma dificuldade encontrada durante o uso.
No quesito da interac¸a˜o entre o professor e o estudante
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fora da sala de aula, por meio do Professor On-line, sete do-
centes (77,8%) mencionaram que o ambiente virtual possibi-
lita uma maior amplitude na pra´tica pedago´gica e somente
dois (22,2%) relataram que na˜o. Dentre os que afirmaram
ser poss´ıvel obter tal interac¸a˜o a justificativa foi de que os
pais e alunos podem acompanhar o desempenho e as notas
da sua pro´pria casa, quando utilizado o dia´rio online dispo-
n´ıvel no Estudante On-line. Contudo, cabe destacar que a
ferramenta virtual na˜o possibilita com que haja uma troca
de informac¸o˜es do estudante para o professor. Ou seja, com
os recursos atuais do sistema os alunos na˜o teˆm a oportuni-
dade, por exemplo, de enviar uma mensagem aos professores.
Mesmo assim a plataforma e´ constantemente acessada pe-
los estudantes. Alguns professores relataram que os alunos
ja´ teriam visto a avaliac¸a˜o marcada antes mesmo de o do-
cente informar a data para a turma. Em alguns casos, con-
sultam tambe´m as suas notas antes da entrega em sala. Ha´
tambe´m relatos que os alunos perguntam sobre o motivo das
faltas visualizadas no sistema. Apesar dos comenta´rios an-
teriores, um dos professores enfatizou que a interac¸a˜o na˜o
passa disso, visto que o sistema na˜o permite o um retorno
do estudante ao docente, que poderia ocorrer por meio de
atividades realizadas na pro´pria plataforma virtual.
Por fim, questionou-se aos docentes quais recursos po-
deriam ser melhorados no sistema Professor on-line. Fo-
ram elencadas melhorias na questa˜o das avaliac¸o˜es, tarefas,
conteu´dos, dia´rio de classe e a possibilidade de incluir es-
pac¸os para anotac¸o˜es individuais dos alunos. Neste item,
destacam-se os comenta´rios de treˆs professores, os quais apon-
taram melhorias no sistema ou em seu uso:
Sinto falta de um campo destinado as observa-
c¸o˜es em sala de aula, que seja de acesso somente
do professor e direc¸a˜o, onde poder´ıamos estar co-
locando os acontecimentos e relato´rios dos alunos
individualmente sem que seja exposto para todos
(Professor 1).
Acredito que o sistema deveria ser melhor uti-
lizado pelos professores, explorando seu uso em
sala de aula. Os docentes teˆm como obrigac¸a˜o
atualizar o sistema com as informac¸o˜es necessa´-
rias, por exemplo, como a chamada e os conteu´-
dos dia´rios (Professor 2).
Na minha opinia˜o deveria ser explorado melhor
a questa˜o da interac¸a˜o. O professor deveria ter a
possibilidade de publicar materiais complemen-
tares. Outras ferramentas como chats e fo´runs
deveriam ser atreladas aos sistemas virtuais, pos-
sibilitando diferentes tipos de interac¸a˜o (Profes-
sor 3).
Ale´m dos comenta´rios sobre as poss´ıveis melhorias, um
professor efetuou cr´ıticas relacionadas ao uso do sistema,
como por exemplo, a opc¸a˜o da agenda, ferramenta que al-
guns professores na˜o utilizam da forma adequada. Muitos
na˜o anotam os trabalhos e provas que esta˜o programadas
para ocorrer durante o meˆs.
Portanto, o professor deve saber explorar as ferramentas,
mas, para tanto, devem tambe´m estar capacitado para tal.
Por isso, a formac¸a˜o dos professores torna-se uma ferramenta
valiosa na capacitac¸a˜o para o uso das novas tecnologias. De
acordo com Silva, Almeida e Gatti [4] “[...] a formac¸a˜o peda-
go´gica de professores - tanto de cara´ter geral, como aquela
vinculada a`s especificidades das diferentes disciplinas escola-
res - impo˜e a reflexa˜o acerca dos elementos constituintes do
ato de ensinar”. O professor na˜o deve ficar somente estag-
nado no modelo de educac¸a˜o tradicional, devendo constan-
temente adequar-se a`s novas viveˆncias e realidade do con-
texto escolar e propor-se a realizar formac¸o˜es que envolvam
as TDIC na educac¸a˜o.
Por fim, e´ importante mencionar que os resultados da pes-
quisa evidenciaram que tanto os professores quanto os estu-
dantes fazem o uso rotineiro dos ambientes virtuais, Profes-
sor On-line e Estudante On-line, indicando que a implemen-
tac¸a˜o destas ferramentas trouxe impactos positivos na ques-
ta˜o do uso das novas tecnologias nas escolas. Entretanto,
alguns aperfeic¸oamentos devem ser realizados nestes siste-
mas para obtenc¸a˜o de melhores resultados. Conforme ci-
tac¸a˜o dos professores, possibilitar uma maior interatividade
entre os docentes e os alunos por meio do ambiente virtual
seria um passo inovador. Desta forma, torna-se valoroso dis-
ponibilizar novos recursos a estas plataformas, func¸o˜es que
promovam aproximar o aluno do docente antes, durante e
apo´s as aulas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa foi poss´ıvel evidenciar que na es-
cola estudada o uso das tecnologias e´ indicado e enfatizado
no PPP, nos planejamentos dos professores e tambe´m du-
rante as aulas. Todavia, apesar da plicac¸a˜o dos recursos em
aula, muitos professores relataram que o material dispon´ıvel
atende parcialmente suas necessidades dia´rias. A escola de-
veria ter maior gama de recursos tecnolo´gicos, pois, apesar
de averiguadas a presenc¸a das ferramentas projetor, TV e
sala de v´ıdeo, a escola na˜o possui uma sala informatizada.
Alguns professores relataram que utilizam recursos pro´prios
como o notebook durante as aulas.
Outro aspecto de relevaˆncia foi evidenciado pelo grande
nu´mero de estudantes e professores que utilizam os siste-
mas Professor On-line e Estudante On-line, disponibilizados
pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Os estudantes
relataram que fazem o acesso pelo pro´prio smartphone. A
utilizac¸a˜o de uma plataforma online ja´ e´ um grande passo
na inclusa˜o de ferramentas complementares para a pra´tica
pedago´gica, mas que as mesmas na˜o devem ficar somente
restritas a usos como lanc¸amento e consulta de notas. Se-
guindo a sugesta˜o de alguns professores, esses ambientes vir-
tuais devem possibilitar outros tipos de interac¸o˜es como a
inclusa˜o de chats, fo´runs e a possibilidade de postagem de
material tanto pelos docentes quanto pelos alunos.
Vale ressaltar que a aplicac¸a˜o de materiais diferenciados
torna-se hoje uma realidade que cativa os estudantes. Como
evidenciado nos resultados, praticamente todos comentaram
que a inclusa˜o das ferramentas tecnolo´gicas possibilita uma
aula mais interativa. Isso e´ observado pelos professores, os
quais enfatizam a importaˆncia da aplicac¸a˜o dos recursos du-
rante as aulas. Um maior investimento faz-se necessa´rio na
esfera da educac¸a˜o como um todo para promover, na educa-
c¸a˜o ba´sica, diferentes possibilidades e formas de ensino, dei-
xando de lado o modelo que hoje na˜o e´ mais plaus´ıvel de ser
aplicado nas escolas, visto que a nova gerac¸a˜o de estudantes
incorpora as tecnologias complexas desde os primeiros anos
da sua infaˆncia.
Portanto, com base nos dados deste estudo, do qual foi
observado que a utilizac¸a˜o dos ambientes virtuais pelos es-
tudantes e professores esta´ ocorrendo em proporc¸o˜es relevan-
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tes na escola de Gaspar, e´ interessante que outras pesquisas
sejam desenvolvidas em n´ıvel estadual procurando avaliar
quais recursos deveriam ser incorporado nestes ambientes,
assim como analisar que ferramentas tecnolo´gicas poderiam
interagir com essas plataformas para promover maior in-
terac¸a˜o entre os envolvidos. No aspecto das ferramentas
tecnolo´gicas vale ressaltar que na escola de Gaspar, como
tambe´m e´ esperado nas demais unidades estaduais, sa˜o dis-
ponibilizados alguns recursos tecnolo´gicos aos docentes para
promover uma pra´tica educativa diferenciada. Ampliar as
possibilidades de uso dos ambientes virtuais, assim como, da
relac¸a˜o de diferentes ferramentas interagindo com estes sis-
temas tende a promover experieˆncias inovadoras tanto para
os alunos quanto para os professores.
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